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SECRETARIA DEL MINISTRO
Organización- de la Secretaría del Ministro.--
Creada la Secntaría del Ministro por el artículo 1.4
de la Ley de 1-6, de agosto de 1939 con las misiones
que en la misma sd fijan, precisa dictar la disposi
ción conveniente que desarrolle aquel extremo de la
citada Ltv.
En su virtud, dispongo.:
Artículo 1.° La Secretaría. del Ministro estará
constituida .por :
—r
a). Un -N'gociado de Qréditos y Asuntos Admi
nistrativos.
12) Un Negociado de Asuntos General s, al que
estará afecto el Registro _General del Minis -to.
c) Una .Secretaría particular.
d) Una Secr¿taría política.
Art. 2.° Seré jefe de la Secretaría un Capitán
de Navío de libredesignación del Ministro.
-Art. 3.° Jefe del Negociado de Créditos será
un Jefe del Cuerpo de Intendencia de la Armada.
Art. 4.° El Negociado de Asuntos generales será
desempeñado por un Jefe 'del Cuerpo G,eneral de la
Arrhada: que será, además, jefe del Registro G2-
neral del INlinisterio.
Árt. 5.° La Secntaría pai ticulr3.r será desempe
fiada por un Ayudant?-Secretario, Jefe de uno de
los Cuerpos Patentados de la Armada.
Ar.t. 6.° Para la S_cretaría Política será nom
brado un jefe de la Armada o funcionario civil con
la categoría de Jefe 'Je Administración.
Madrid, 11 de febrero d 195o.
REGALADO
o
JEFATURA DE INSTRUCCION
CuerpOs Patentados.
Observadores y Calctiladves.—Como continuación
de las. 'Ordenes Ministeriales de 23 eh enero último
(D. O. núm. á), que nom.briba Auxiliares Obser
vadores y Auxiliares Calculadores, se dispone que la
antigüedad cofrferída a los mismos debe ser la de
15 de dici:embre de. 1949, y no la de 15 de enero
de 1950, como se hacía constar eh las mienclonadas
dísposidones. -
Madrid, 9 de .-1,ebrero de
Excmos. Sres.
Sres. ...
1950.
_ REGALADO,
•
Marinería y Tropa.
Exámenes. Se rectifica la Qrden Ilinis•erill de
22 .de diciembre de 1949 (D. O. núm. 291) 'en el
sentido de que la antigüedad que se les confiere a
los Cabos- segundos Manuel Arroyo Carrillo y josi
María Roda Sánchez, Mecánico y Fogonero, respec
tivamente,' ps la de .20 de enero de 1949 y no la, de
20 .de julio de 1949 como figuraba en aquella dis
posición, .los cuales deberán figurar relacionados, el'
primero, entre el Cabo segundo Mecánico Manuel
Aguilsra _García y Mailuel Calvo Vigo, y, el gegt4n
do, entre tefl Cabo segundo Fogonero Juan j. Guime•
rá Miranda y Ramón Pérez Piñeiro.
-
Madrid, 9.de febrero de 1950.
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
o
'
REGALADO
Milicia 'Naval Universitaria. .
Notmbramientos.—Por reunir las condiciones esta
4blecidas en. el artículd 13 del Reglamento para la for
mación de las Escalas. de Complemento de la Ar
rinda, rectificado por Orden Ministerial de 30 de
noviternbre de 194.6 r(D. O. núm. p67), y a propues,
ta de la Jefatura de Instrucción, se nombra Tenien
te'Auditor provisional . de la Escala de Complernen,-
to del '-Cuerpo Jurídico de la Arma.da al
•
Cabo pri
mero de la 'Sección "Naval de la Miliciq Universi, .
taria (Licenciado en Derecho) D. Antonio jover La
maña.
„,111
. Madrid, 9 de febrero de 1950.
REGALADO"
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, _ Capitán . General del Departamento'
Ma:rítimo. de Cartagena y Almirantes jefes del
Servicio de Personal y -de Instrucción.
Sres. .... o
Bajas. -Por haber abandonad6 los estudios de
Náutica que acreditó al solicitar su ingresó, en la
Sección Naval de la Milicia Universitaria, causa baja
en dicha Organización el Cabo primero .p. Luis
Morales Padrón, que servirá con dicho empleo el
tiempo que le falta para completar doce meses de
serv,icio, por aplicación de lo dispuesto en las Ta
blas II, anexas al Reglamento para la formación de
„kis Escalas de Complemento de la Armada y al de
la Reserva, Naval.
Al propio tiempo se diSpóne quede anulada la de
claración de aptitud para Alférez de Navío de Com
SfIlller0 3.
.
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pleinento •que le fué concedida por Orden Ministe
rial de 16 de marzo de 1949 (D.' O.•núm. 67). •
Madrid, 9 de febrero de 195o.
REGALADO
Excinos-. .Sres, Almirantd jefe dA,:Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la • Base na
val de Canarias y Almirantes jefes del Servicig
de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
y
Bolas.—Por haber agotado el plazo de tres/ arios
que le concedía' la Ord-en Ministerial de, 31 -de ene-
'
ro de' 1946, (D. O. •núm: 31), pará superar el .'(exa
men de dring`reso en la. Escuela Especial de Ing-Jni--ez
ros Navales, causa Erija en la Milicia 'Nava:1 Univer
sitaria, pasando a la '.situación mi1itai.4 que por su
edad le corresponda el Alumito D. José Mariano
Saltero.
Madrid, 9 de febrero •de 1950.,
REGALADO.
Eccrnos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayar
de' la Armada, de la jurisdicción Central, delSer
vicio de Personal y sde Instrucción.'
•
Por haber agotado el plazo de tres años que
le idonceclia la Orden Ministerial de 31 de enero: del
ario- 1946. (D, •a núm. • 3r)., para superar el ,examen
de ingreso vil la' V.,scuela.spek..9a1 de "Inigenieros.Na
vales, causa baja en Ita Mfliciá Naví Universitaria,
pasando• a ta" situación _militar que por su edad. le
orrespond.a, el..Alunmo D. Antonio Fernández Be
cz(rra:
Madrid 9 de ,febrero de .1950.
• REGALADO
• EXcmos. Sres: Almirantes 'Jefes del Estad¿E.Mayor
de la Armada,de -la Jurisdicción Central, del Ser,-
Viciojde 'Personal:y de Instrucción,•
Sreg.
EJ
SER YICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destivos. A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo dé El Ferrol-r-del Caudillo,
se dispone- qtiéi el Electricista Mayor D. Enrique
'
Vetando Suárez,,/embarcado -en la( actualidad .en el
destructór Melilla, pase a formar parte también ,de
la dotación del -Huesca, de acuerdo con -lo: preve
nido (en la nota correspondiente de la 'Orden Minis
terial de 18 de enero de 1949 (D. O. núm. 23).
Madrid, 9 de febrero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General' del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almira.rite
Jefe -clel Servicio de Personal.
•
■■•■•■• o
Maestranza de la Armada.
Ascensos.— Coiño resultado de expediente incoa"-
do al efecto y por reunir las condiciones reglamen
tarias determinadas en la.' Orden Ministerial de 28 de
.71
enero ,de, 1948 (D. O. núm. 26), que modifico,. •el ar
tículo 22 del yig.nte Reglamento de la Maestranza
de la Armada, se asciende a la categoría de' Cap.'atraí•
primero (Calderero) al die segunda D. .José Martí
nez Jiménez, con la antigüedad de, esta fecha y; ef-z:c
'tos 'administrativos a partir de la revista dvrimer3
inarzo próximo, confirmándose-2e en- sti actual
desíirio •del Departamento Marítimo de 'Cartagena.
•Madrid, 9 de • febrero---de 150:
REGALA PO
•
ExtMos. Sres. Capitán General del -Departamento
Marítimo de Gartágoria, Almirante Jefe del Ser
vicio 4:e Personal y Generail Jefe Superior de
• Contabilidad.
'
ri
Personal vario.
illayordoni"os.—En cumplimiento a lo dispuesto en
el punto quinto de la Orden Ministeriál .de 30 de
septiembre de 1947 (D. O. núm. 228), se (dispone
que José Calder-ónPérez sea nombrado Mayordonn
del .dragaminas Segztra desde el i de diciembre del
ario 1949.
Madrid, 9 de febrero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sses. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de --Personal y General Tefe Superior de
Contabilidad.
o.
lor
JEFATURA SUPERIOR
PE CONTABILIDAD
Beneficios económicos.— De coriformidad con lo
propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado' por 11 Intervención Central, he re
suelto conceder al Brigada Maestro de Banda de In
fantería de • Marina D. Francisco Martínez Avila los
beneiicios económicos determinados en (el artículo
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primero de.1 ,Reglamento de las Bandas -de Música,
Cornetas y Tambores de la Armada, aprobado p1
Orden Ministerial de 5 de noviembre de 1,941 (DL.N.-
RIO OFICIAL 11í1111. 256), én relación con el- artículo
segundo de lat Ley_ de 30 de mayo del_ mismo ai-lo
D. O. núm.' 132) que tengan reconocidos los Alfé
reces de Infantería de Marina, -a rertir de i de ju
lio de 1949, quedando sin efecto la Orden Ministe
rial-de 13 de octubre de 1949 (D. O. núm. 232, pá
gina 1.48(:, que_ le otorgó estos mismos beneficios
corno Músico de primera clase. e
Madrid, 7-- de febrero de 1950.
REGALADO
Excmos, Sres. ...
Sres. ...
[1]
EDICTOS
Don Jaime Vadell Vicéns, Capitán de Corbeta de fa
Reserva Naval Activa, y Juez instructor de• expa
diente de pérdida -de la- Cartilla Naval del inscrip
to dz este. Trozo Antonio Bonet Tur. núm. 22 del
reemplazo de _1933,
. Hago constar: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta jurisdicción dr.- fecha
2 de diciembre de 1949, recaído en dicho expedien
te, se declara nula- y sin ningún valor la precitada
Cartilla Nával 'incurriendo en. responsabilidad quien
la post.a y no la, entregue a la Autoridad de Marina.
Ibiza, 24 de enero_ de- 1950. El Juez instructor,
Jainte t¿'adell Vicéns.
4
Don Benito Tomé Ferreira, Capitán de Corbeta \-
Juez instructor del 'expediente de pérdida de la
Clrtilla Naval y Libreta de Inscripción Marítima
de Isidro.---Montes Soto, folio núm. 127 de 1938,
de Marín,
Hago constar: Que habiéndose acreditado legal
mente Fa -p.érdida, de los- citados documentos, se de
claran nulos y sin ningún valor ; incurriendo en
ponsabilidad la persona que hagas uso délos mismos.
-
Marin; 25 de enero de 1950. El Juez instructor,
Benito Tomé Ferreira.
■www...11
o
,
Don_ Manuel Bengoa Pérez, Capitán de Infanteríd
de Marina ¶Juez instructor (.11 expediente de ha
llazgo de un bote (1.=. remos por el vapor ,Cond.e
sito,
-
Hago saber : Que por el vapor_lespañol Condesito,
y en situación de demora verdadera núm. '76 E. de
Port Vendres, a quince milla-s, él día 29 de octubr:
de 1949 fué hallado un bote con los remos armados,
teniendo a bordo rezón y tira correspondiente y dos
unas de. pescar, con la, inscripción- "Sarcetta 849
P. V.".
Lo que se hace público -para que la persona que
se considere con derecho ,a su propiedad,. se presen
te ien_ este Juzgado, dentro del plazo de treinta días,
a contar "-desde la publicación de este Edicto en el
DIARIO 'OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,- C911
los documentos acreditativos correspondientes.
Tarnagaza, 31 de enero de 1950. -- El Juez ins
trUctor, Manuel Bengoa Pérer..
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
